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ABSTRACT 
  The purpose of this study was to explore the matching factors between financial leasing 
companies and rented SMEs. The study cuts through the actual business process of 
financial leasing and is divided into three studies. Study a pair of H companies for case 
studies and learn about the basic components of these influencing factors through case 
studies. Study 2 and Study 3 were independently quantitatively analyzed in SME client 
and financial leasing companies, and the extent and difference of these factors were 
compared. The final study found that the four basic dimensions that affect bidirectional 
matching and their respective influences are different. At the end of the study, based on 
the research results, the financial leasing companies and the rented SMEs were proposed 
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资租赁企业管理信息服务平台上登记的融资租赁企业数量共计 6158 家，增幅为 70.3%；注
册资本金总量为 19223.7 亿元，同比增幅为 31.3%，是 2013 年 2884.3 亿元的近 7 倍；资
产总额 21538.3 亿元，比上年同期增长 32.4%，突破两万亿；全行业实现营业收入 1535.9
亿元，利润总额 267.7 亿元，较上年分别增加 35%和 25.4%。 
在国外，融资租赁作为仅次于银行贷款的第二大融资方式，是中小企业解决资金不足、
技术设备更新等问题的主要渠道。统计显示，美国租赁业对 GDP 渗透率（GDP 渗透率和
设备渗透率是衡量租赁业发展程度的统计指标, GDP 渗透率指的是年租赁交易量与年 GDP


























































































































































我国融资租赁业起步较晚，1979 年 10 月，中国国际信托投资公司成立标志着早期的

















































































































































在这个闭环中，图 3 示意租赁公司的专业和客户控制优势应当互补： 






















H 公司的帮助与支持。H 公司是 R 股份有限公司在 2013 年成立的全资子公司。R 股份有
限公司成立于 2007 年 3 月，是一家经商务部和国家税务总局联合审批的专业从事融资租








博鳌亚洲论坛 2013 年年会上发布的《小微企业融资发展报告》表明，超过 62.1%的小
微企业无法获得任何形式的贷款，完全依靠企业自有资金和留存收益经营发展；且剩余的
37.9%的可获得贷款企业中，超过 80%的企业在最近一年仅有不到两次的贷款经历，而获
得 5 次以上贷款的企业仅占 3.7%。进一步分析可以发现，中小企业的贷款状况与其营业收
入和资产总额存在相关性，即营业收入越高、资产总额越大的企业获得贷款的几率越大。 
另外，企业获得的贷款金额与营业收入和资产总额存在显著的正相关关系。由此可知，
营业收入越高的企业，获得的贷款金额也越大。例如，营业收入处于 2000 万-6000 万的
企业，获得贷款额在 500 万以上的占到 57.1%，远高于营业收入较低的企业。同样，资产
总额对企业可获得贷款规模的影响也十分明显，资产在 300 万以下的企业获得的贷款额度
大都在 100 万以内。此外，企业贷款规模还与其经营年限成正相关关系，经营 10 年及以上






企业数量多达 262 万户，同比增长 28.6%。然而今年以来，我国民间投资增长乏力，中小
企业投资意愿不强。国家统计局最新数据显示，今年前三季度，民间固定资产投资 261934












































图 4 H 公司的组织架构图
 
 























采访人员：聘请 3-5 位有经验的采访人员； 
记录工具：现场笔记、录音笔、讯飞听见语音识别软件等。 
分析工具：Wording 软件，Python 抓词软件和频次统计，SPSS 和 Stata 统计分析软件。 
访谈步骤与计划： 









































































































































第 4 章 子研究 2 对融资租赁业务中小企业方的匹配调查 
4.1 研究目的 
本研究建立在子研究 1 的基础上。子研究 1 是案例分析研究，通过对 H 公司及其中小
企业客户群的深度案例研究，可以得到一些描述性的、基于多方关系的潜在影响因素，但
是这些因素之间的变量关系，以及影响程度，更重要的是，是否可以得到其他独立来源数
据的支持，是子研究 2 的重要目的。 
通过子研究 1 的梳理，我们基于融资租赁客户中的中小企方面，初步认为有四个维度，
























针对约 30 家随机抽取（来自 H 公司客户资料库，但未特别报告资料来自 H 公司）的对融
资租赁业务有需求的中小企业务或财务（投资）负责人，进行了访谈，利用便利原则，还与











中小企分布在 13 个城市，我们参考研究一的组织架构向调查对象独立邮寄了 5 份调查问





（组内一致性）达到显著水平，共有 2694 个词。 
在软件抽词之后，我们采取 3 名专家独立检验的方式进行筛选和归类，剔除与主题不


































我们根据 Inductive 经典方式计算了类别和项目间的绝对相关矩阵，如果项目 1 和项






词条 2694 个 
相关词条 1430 个 
类别 18 个 
清晰项目 1395 个 














表 2 中小企对与融资租赁公司匹配因素及结果 
通过聚类分析和验证性因素分析，我们验证了在案例分析中所提到的，中小企业方面
认为在达成融资租赁中，对方对自身的匹配因素。其影响比重分别是财务维度 53%、管理







维度 变量 影响比重 项目频次 项目重要性 




2.利润等价值产生能力相关 228 3.9 
3.银行评级等抵抗风险能力相关 92 3.7 
4.资产规模等企业实力相关 118 2.6 
5.财务运作和经营能力相关 125 4.3 
管理 1．管理团队经验丰富  
22% 
109 3.5 
2．老板个人魅力及号召力 158 2.2 
3．对组织和老板的信任、个人因素 46 3.2 
产业行业 1．行业相关如熟悉、领先、人脉等 11% 92 3.4 
2．产业相关如处于供应链集中地 57 3.8 
定向其他 1．地区性政策导向 14% 55 2.7 




    通过以上分析，我们可以得到以下几个发现： 































































我们发现 H 公司的决策策略更接近网络层次分析法(ANP, The Analytic Network Process)。











网络层因素。那么，虽然 H 公司没有特别的使用 ANP 的总结方法，但实际上对待某些重
要变量是相对独立果断的，如“技术专利”的加分，或“两旧一耗”的一票否决；而对待偿债能
力、产业行业，而管理体系、价值制造能力等，则是相对此消彼长的以组合形式看待。因此
我们在梳理 H 公司客户信息的时候，按照 ANP 的方式进行了定义，分别列出分项的指标
和归类后的维度，以方便进一步的分析。 












表 3 中小企业融资租赁风险评价体系 
控制层(风险)/ 维度 网络层（指标） 维度 





行业技术发展指标  JSI 
产业状况指标  CYI 
3 
3 
不可抗力风险 BKR C 不可抗指标  BKI C 
信用风险 XYR 4 承租人盈利能力指标  YLI 1 
信息不对称 XXR 4 承租人偿债能力指标  CZI 1 
通货膨胀风险 THR C 承租人现金流指标  XJI 1 
法律风险 FLR 4 供货商信用指标  GHI 1&2 
政治和政策风险 ZZR 4 投资意向指标  TZI 1&3 
  信息不对称指标  XXI 4 
  通货膨胀率  THI C 
  法律风险指标  FLI 4 
  政治风险指标  ZZI 
团队经营能力指标  TDI 




注：维度 1 为财务，维度 2 为管理，维度 3 为产行业，维度 4 为定向其他，C 为控制变
量。 
我们将通货膨胀风险等列为控制因素，而利用研究 2 类似的过程，将其他指标分配到






表 4 归一化后各变量的描述性统计结果 
变量 维度 控制_哑 (1) 控制_哑 (0) 归一化均值 方差 
LDR 
 
Y  0.29 0.19 
JSR 3 Y  0.33 0.12 
CYR 3 Y  0.97 0.20 
BKR C Y  0.41 0.33 
XYR 4 Y  0.17 0.80 
XXR 4 Y  0.72 0.15 
THR C Y  0.04 0.29 
FLR 4 Y  0.44 0.50 
ZZR 4 Y  0.10 0.06 
RZI 1  Y 0.56 0.28 
JSI 3  Y 0.69 0.08 
CYI 3  Y 0.50 0.26 
BKI C  Y 0.89 0.02 
YLI 1  Y 0.47 0.10 
CZI 1  Y 0.22 0.15 
XJI 1  Y 0.75 0.31 
GHI 1&2  Y 0.28 0.07 
TZI 1&3  Y 0.10 0.69 
XXI 4  Y 0.66 0.51 
THI C  Y 0.32 0.09 
FLI 4  Y 0.19 0.04 
ZZI 4  Y 0.81 0.38 
TDI 2  Y 0.48 0.44 
LDI 2  Y 0.24 0.35 
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表 5 各维度描述性统计结果 
维度 归一化均值 方差 
1 0.46 0.21 
2 0.36 0.79 
3 0.62 0.66 





表 6 中小企特征指标对业务达成两步回归分析结果 
变量 (1) (2) 
LDR -0.68** 0.72** 
JSR -1.95** -2.02** 
CYR 1.02* 1.08* 
BKR 1.52 1.59 
XYR -0.51** -0.66** 
XXR -0.08** -0.93** 
THR 1.19 1.41 
FLR 0.96 0.98 
ZZR -0.48 -0.54 
RZI 2.05** 2.28** 
JSI 1.85** 1.89** 
CYI 0.98** 1.02** 
 42 
BKI -0.43 -0.48 
YLI 2.39** 2.45** 
CZI 3.15** 3.30** 
XJI 0.26** 0.34** 
GHI 0.11* 0.18* 
TZI 0.73 0.91 
XXI -1.09** -1.21** 
THI 2.18 2.31 
FLI 0.57 0.65 
ZZI -0.52 -0.56 
TDI 0.27* 0.33* 
LDI 0.90 0.99 
表 7 中小企特征维度对业务达成两步回归分析结果 
维度 (1) (2) 
财务 2.26** 2.39** 
管理 0.53* 0.62* 
产业行业 1.48** 1.59** 
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副总裁 2 √ √ 
业务一部 




员工一 4 √ √ 
员工二 5 √ √ 
业务二部 
主管 6 √ √ 
员工一 7 √ √ 
员工二 8 √ √ 
业务三部 
主管 9 √ √ 
员工一 10 √ √ 
员工二 11 √ √ 
风控部 
主管 12 √ 
K3 
√ 
G3 员工一 13 √ √ 
员工二 14 √ √ 
法务部 
主管 15 √ 
K4 
√ 
G4 员工一 16 √ √ 









客户一 18   √ 
G5 
客户二 19   √ 
客户三 20   √ 
客户四 21   √ 
客户五 22   √ 
达成业务
客户 
客户一 23   √ 
G6 























客户三 25   √ 
客户四 26   √ 







































a 行业状况； b 企业信誉；c 资产状况； d 财务状况；e 股东背景； f 设备
现状；g 其他（请列举说明） 
2 融资租赁业务行业偏好排序（由主到次）： 










a 所处行业发展状况不佳； b 企业信誉较差；c 资本实力较弱； d 没有稳定




 57  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.703704 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.074074 0.037037 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.259259 0.296296 0.296296 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.185185 0.222222 0.037037 0.37037 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.111111 0.148148 0.185185 0.259259 0.481481 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.185185 0.333333 0.148148 0.259259 0.259259 0.111111 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.259259 0.37037 0.148148 0.296296 0.407407 0.222222 0.740741 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.407407 0.37037 0.222222 0.407407 0.222222 0.037037 0.37037 0.407407 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.555556 0.444444 0.296296 0.259259 0.111111 0.074074 0.148148 0.259259 0.444444 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0.333333 0.518519 0.111111 0.222222 0.333333 0.259259 0.259259 0.333333 0.259259 0.222222 1 0 0 0 0 0 0 0
0.333333 0.37037 0.111111 0.333333 0.444444 0.185185 0.666667 0.740741 0.407407 0.296296 0.222222 1 0 0 0 0 0 0
0.333333 0.333333 0.037037 0.185185 0.333333 0.259259 0.333333 0.407407 0.148148 0.111111 0.481481 0.333333 1 0 0 0 0 0
0.592593 0.481481 0.111111 0.259259 0.111111 0.074074 0.222222 0.333333 0.481481 0.62963 0.259259 0.407407 0.148148 1 0 0 0 0
0.62963 0.518519 0.074074 0.222222 0.185185 0.111111 0.111111 0.296296 0.333333 0.518519 0.296296 0.296296 0.296296 0.703704 1 0 0 0
0.111111 0.111111 0.111111 0.037037 0.037037 0 0.037037 0.037037 0.037037 0 0.111111 0 0.111111 0 0.037037 1 0 0
0.037037 0.037037 0.222222 0.037037 0.037037 0 0 0 0.111111 0.074074 0.037037 0 0 0 0 0.555556 1 0





 附录 C 




Stimulus   Stimulus     1        2        3        4 
Number      Name 
1      V1         1.6233    .0232  -1.2506   -.3739 
2      V2         1.8974    .3147  -1.0311   -.2665 
3      V3         -.0493  -1.0476   1.7567    .3178 
4      V4         1.4201    .0545   1.4969   -.2197 
5      V5         1.6114    .8159    .8866   1.0614 
6      V6         1.0369    .9006   1.0734   1.5845 
7      V7         1.0540   1.1627    .8751   -.9633 
8      V8         1.6786    .8267    .5755   -.7375 
9      V9         1.1648   -.5766    .1229  -1.3098 
10      V10        1.5344  -1.0365   -.3124   -.9038 
11      V11        1.7663    .6846   -.8905    .9355 
12      V12        1.6420    .7653    .6293  -1.1465 
13      V13        1.6113   1.1784   -.4648   1.0403 
14      V14        1.7921   -.5309   -.8415  -1.0168 
15      V15        1.8442   -.4283  -1.1870   -.4331 
16      V16       -1.3168   -.7682   -.7264   1.0555 
17      V17       -1.0921  -1.9338    .0793    .7377 
18      V18        -.4180  -2.2548   -.2722   -.2200 
